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A TALL DE PRESENTACIÓ 
Dins el conjunt de l'activitat cultural mataronina podem afirmar que la recerca i 
divulgació del nostre passat col·lectiu no ha disposat en els últims temps d'un lloc 
de trobada on es poguessin exposar les recents troballes i investigacions. 
El Museu Arxiu de Santa Maria ha procurat precisament omplir aquest buit i donar 
cabuda a estudiosos per tal que ens mostrin les anàlisis i recerques sobre la realitat 
liistòrica i cultural mataronina. En la seva vessant de Centre d'Estudis locals, aques-
ta és justament una de les seves fites principals. 
Amb aquesta iniciativa el Museu Arxiu no feia sinó reprendre activitats que en altre 
moment havia dut a terme l'Associació Artístico-Arqueològica Mataronina en el 
segle passat o el Cercle d'Estudis Històrics Pare Rius a mitjans del nostre segle. 
La resposta a la convocatòria ha superat amb escreix les previsions inicials del propi 
Museu Arxiu. Les dinou comunicacions presentades ens mostren la diversitat i 
interès en aquest moment per la història i cultura local. Això va obUgar que la sessió 
es dividis en dos dies a causa de la gran quantitat de treballs presentats. 
Avui us oferim l'edició de les comunicacions presentades en aquella I Sessió d'Estu-
dis Mataronins. La publicació de tots els treballs ens permetrà que perdurin i siguin 
més difosos. L'edició ha estat possible gràcies al suport econòmic del Patronat 
Municipal de Cultura que ha permès finançar una part del cost total. 
Amb la Sessió d'Estudis s'ha iniciat una via d'aproximació i contacte entre els 
estudiosos que suposa un pas endavant enfront la ja existent revista "FULLS" del 
Museu Arxiu i que permetrà obrir un espai de comunicació i divulgació de la nostra 
història i de la nostra cultura. 
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